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Juveniles, as a socially disadvantaged group, not only will be adults 
tomorrow, but also closely related with each country, nation and even the entire 
human society. Meanwhile, their rights and interests are very easy to be 
disregarded and violated by external force, especially by adult-s. At present, 
there are many imperfect places in Chinese juveniles’ civil trial of hearing 
procedure. In entity standard, it is also faced with many bottlenecks that are 
hard to be broken through. This paper focuses on  envisaging procedure 
predicament and insufficiency entity standard encountered in our juveniles’ 
civil trial practice by beginning with current situation of juveniles’ rights 
protection in our juveniles’ civil trial, analyzes the legal basis of special 
protection on juveniles’ legal rights in civil trial, combines with beneficial 
exploration on aspects of judicial conciliation, way of court trial and judgment 
mechanism, etc. in juridical practice of courts at various regions at this stage, 
reflects path selection of juveniles’ legal rights protection in our juveniles’ civil 
trial, discusses how to establish an effective path for judicial special protection 
on juveniles’ civil rights and interests in trial, and implements juveniles’ 
benefit maximization principle, so as to be beneficial to promote protection 
level of juveniles’ legal rights in our juveniles’ civil trial.  
Except for preface and conclusion, the main body includes three chapters.  
Chapter one is a history and reflection of juveniles’ civil trial. It mainly 
elaborates evolution and development history of juveniles’ civil trial, 
deficiency of procedure construction in juveniles’ civil trial development and 
insufficiency of entity standard.  
Chapter two discusses the legal basis of juveniles’ rights and interests. It 
mainly discusses objectivity and inevitability of carrying out special protection 














juveniles’ civil rights and interests, international related juridical practice and 
relative international conventions concluded by our country.  
Chapter three states several reflections on special protection of juveniles’ 
rights and interests in civil trial. It mainly discusses how to give full play to 
judicial initiative in current judicial system and reinforce guidance of judicial 
authority in judicial proceedings, so as to safeguard juveniles’ civil rights fully.  
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第一章   未成年人民事审判的发展历程及对现状的反思 
第一节  未成年人民事审判的发展历程  
一、未成年人民事审判的“天宁模式” 
我国现代少年司法制度起步较晚。在发展初期，少年审判主要集中于




















































7 月，全国开展未成年人综合审判试点的中级人民法院扩展至 49 家，全国
法院共设有少年法庭 2300 余个，少年法庭法官 7000 余人
③
。 
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